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V I D A 
SANTA TEEESA DE JESUS 
E N L A M I N A S 
( P U B L I C A D A P O R 
E L E X C M O . E I L L M O . S R . OBISPO DE A V I L A . 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E L A V I U D A É HIJO D E D . E U S E B I U A G U A D O 
calle de Pon tejos, 8 
' 1882 

2 A ^ E T E R E 
E N A R 
Tolo-m Selfa. Líi.-J.M'. Malan, Barquillo 4 y 5 

La 1: 
Sla Teresa y su IrLermano Rodrigo, siendo de corta edad, 
leen libros devotos y vidas de los Santos, gustando de repe-
tir muchas veces: Para siempre, siempre, siempre pena ó gloria. 

Siendo de UROS siete años de edad desea sufrir raartírio por Cris-
to; para ello sale de su casa en. compañía ¿e su hermano Rodri-
go, con qmeri se había, concertado ir á tierra de. moros, pidiendo 
por amor de Dios, para que allí los descabezasen..--^o 

Muere su Santa Madre dejándola de 12 años de edad, y pide 
á la Virgen que la tome por hija ^ y ^ ^ ^ y ^ ^ -9 ^ 

Entra monja ea el Convenio de la Encarnación de Avila en 2 de 
Noviembre de 1533. 

Enferma y paralítica, recobra la salud después de tres años 
de sufrimientos, por intercesión del Bendito Patriarca S. José. 

* 6a 
Resucita á su solDrino Rodrigo de 5 años. Al entregarle 
resucitado á su madre, díjola la Santa: Tome ayá su hijo 
vivo y sano, qm j a esiaha. tan cong-ojada. por él. 

La 7. 
Se la aparece Jesucristo atado á l a columna en el 
locutorio del Convento de l a Encarnación de Avi la y 
con semblante airado la reprende su trato famil iar 
con seglares. 

Por encarg-Q especial de la Virgen Santísima toma por 
abogado 3/" protector suyo y de su religión al Bendito 
S. J o s é . 

La. 9 
Sania Teresa leyendo en los Morales de S. Gregorio cobra a-
liento para sufrir y hacer grandes cosas para la mayor gloria 
de Dios 

Lf 10 
Representa el Señor á Teresa cuantos trabajos padecieron 
los fundadores de las religiones para qae se aliente á 
sobrellevar las contradicciones de su reforma. 

Ls: 11. 
Teresa, por disposición, de su. confesor (se cree fué el 
Padre Yanguas) entrega á las llamas el libro sobre el Cánti-
co de los Cánticos, escrito por ella misma con el nombre de 
Conceptos del amor Bivlno. 

La 1, 
^ ^ ^ ^ 
múlsB/Mí'//y> 
mm-M 
Aparece Jesús á la Santa y pregúntala su nombre. 
¿ Como te llamas? —Tere&a. de Jesús.—Pues yo me llamo 
Jesús de Teresa.. 

La 13. 
En un. rapto de fervorosa oración representaba el Señor la 
persecución, que de nobles y plebeyos babria de sufrir ella 
y su orden: Jesucristo la promete su asistencia. 

La 14 
Escriben los Angeles cuanto en sus exlasis la dá el Señor 
á conocer, é imitan el estilo y forma de su letra. 

La 15, 
Recomienda Jesús á la Sarda que trate sus cosas con S*0 Do-
mingo y sus frailes y ac[uel la promete su asistencia, 

La 16. 
Llega la Santa á Enmelo (cuna de la Reforma de los frailes 
del Cármen) y espántase de ver el espíritu, que el Señor 
liabia puesto allí. 

L3- 17. 
Jesús desde la Cruz dice á la Santa: "Te enfreno el precio ie 
mis dolores yjpadecimienios, pam gae, como propios Jos ofrez -
cas al Éterno Padre!' 

I ¿ 18. 
Transverberacim del Corazón de la Madre Teresa de Jesús. 
E N L A S I N T E R N A S E N T R A Ñ A S , 
S E N T Í U N G O L P E R E P E N T I N O : 
E L B L A S O N E R A D I V I N O 
PORQUE OBRÓ G R A N D E S H A Z A Ñ A S . 

i 
La Virgen y S. José la aseguran del jbuen estado de su al-
ma y visten una capa Manca, símbolo de su pureza. 

Adornada de preciosas margaritas, devuelve el Señor 
á la Santa la Cruz de madera de su uso. 

La 21 
Teresa,ya eres iodamia,yo soy luyo: esté clavo es señal que 
desde hoy serás mi esposa: Mi honra es tuya y la tuya es mia. 

T a 1 22. 
Pide y obtiene del Señor la conversión de un Sacerdote que 
celebraba indignamente. Difola elmesmo Señor que rogase por 
éf. Cuenta la visión k misma Santa en el Cap? 38 de su vida. 

L1 2 3. 
S. Pedro de Alcántara, que en vida aprobó el espíritu 
de la SanTa y la animo tanto para fundar- en pobreza sus 
conventos, la exhortó, ya glorioso k continuar la reforma dd -
Carmen. 

m 
j M ^ . J 
Reconociendo la SIa Madre las singulares mercedes recibidas 
del Señor, las celebra, repitiendo las palabras de David: 
Misericordias domine in seiermm cántalof que son sií lema 
distintivo. 

T í o 
Muere la. Sania, er /iba. de Torm.es, entregando su preciosa al-
ma al Señor el día 4 de Oclutre de 1582 jueves á la edad de 
setenta y siete años y medio, en. Lrazos de su inseparable com-
pañera y secretaria Ana de S. Bartolomé . 
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